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Ç E Ş M E L E R
Çeşme kelimesinin aslı farsçadır. Vaktiyle, 
pınar demek, su kaynağı demekti. Bu sözün 
«göz» mânâsındaki «çeşm» kelimesiyle ilgisi var­
dır. Halk dilinde şiddetle ağlamayı ifâde eden 
«iki gözü iki çeşme» deyimi, bu sebeple, birkaç 
türlü güzeldir. Divan şiiri lisanında da göz yaşı 
ile «çeşme» nin yan yana getirilmesinde «çeşm» 
ile «çeşme» tenâsübünün hissesi görülür.
Fuzûlî, seven erkek ıstırâbı karşısındaki ka­
dın neş’e ve işvesini, bu yüzden ve bir «Ş» alüte- 
rasyonu için, en güzel çeşmelerden akan sular 
kadar âhenkli söylemişti:
Leylî işi işve vü girişme 
Mecnun gözü yaşı çeşme çeşme.
★
Yine Fuzûlî’nin «Su kasidesi» bizim şiirimizde 
kelimelerle inşa edilmiş böyle bir çeşme, bir özge 
«akar su» mîmârîsidir.
Akar sulara kelimelerle yapılan bu âbideye 
mukabil, yüz yıllarca bilhassa Türk-Osmanlı mi­
marían yine su için mermerden kasideler inşa 
ettiler. Bu sebeple su sevgisi karşısında Fuzûlî- 
nin şiiri ne ise, ayni sevgi önünde meselâ Sultan 
Ahmet çeşmesiyle Tophâne çeşmesi odur.
San’at târihimizde, yüz yıllarca, şiir, resim, 
hat san’atı ve mimârî, bir defa da çeşmelerimiz­
de birleşti: Çeşmelerimizde Türk kemerleri, çeş­
melerimizde kabartma gül, lâle, meyve resim­
leri vardır. Çeşmelerimizde «süsleme» 1er, bu mâ­
nâda «su» 1ar, çeşmelerimizde onların inşası için 
en tanınmış şâirlerimiz tarafından söylenmiş 
«târih-şiir» 1er ve bunların yine en tanınmış 
hat san’atkârlanmızca yazı şekline sokulmuş 
terennümleri seslenir.
Bütün bunlar, ya bir dağ başında, oradan ge­
lip geçecek gazilere, askere su vermek için, ya­
hut bir şehir, bir kasaba köşesinde o semt hal­
kının su ihtiyaçlarım gidermek için kurulmuş 
«çeşme» adlı «âbide» lerde birleşir. Câmi ve şa­
dırvan çeşmeleri, müslüman-Türk temizliğinin, 
Tanrı dîvânına yönelirken uğradığı, yıkanıp se­
rinlediği durak yerleridir. Suların aktığı taşlar­
da ince yosunlar bu çeşmelere daha yeşil bir dinî 
renk verir. Eskiden, eski saray ve konaklarda 
bir de «oda çeşmeleri» vardı ki yalnız eski Türk 
temizliğinin veya abdest almayı kolaylaştırdık­
ları için, eski Türk imânının akışına vâsıta de­
ğildir. Bunlar, aynı zamanda bir oda bir çeşme 
ile nasıl süslenir? sorusunun da ev mimârisi, si-
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vil mîmârî san’atı bakımından, şâhâne cevapla­
rıydı. „
★
Üsküdar’daki «Üçüncü Ahmed çeşmesi» nin 
üzerinde Nedim’in bir şiiri vardır. Bu dokuz be- 
yitlik şiir, çeşmenin Sultan Ahmed’le veziri İbra­
him Paşa tarafından inşa ettirilişine bir kaside 
ve bir târihtir. Fakat aynı çeşme üzerinde biz­
zat Sultan Ahmed’le İbrahim Paşa’nın müştere­
ken söyledikleri bir târih beyti daha vardır ki bu 
beyti bir hat sanatı şâheseri hâlinde ve sülüs 
yaziyle bizzat Sultan Ahmed yazmıştır:
«Dldî Hân Ahmed ile bile İbrahim târihin —  
Suvardıı âlemi dest-î Muhammedle cevâdullah.»
Bir çeşme mimârîsinde birleşen bu şiirj resim 
ve yazı sanatına bir de Hazreti Muhammed’in 
adı niçin karışıyor? Bunu, Muhammed Peygam­
berin mûcizeleriyle İslâm îmânındaki su sevgisi­
ni ve yanmışlara su vermenin zevkini yakından 
bilenler anlar.
★
Sultan Üçüncü Ahmed’in daha tanmmış bir 
çeşmesi, İstanbul’daki Üçüncü Ahmed Çeşmesi­
dir. Bunlar, başta İstanbul olmak üzere, eski 
Türk-Osmanlı şehirlerini her bakımdan süsliyen, 
bir nevi, âbide çeşmelerdir. Bir meydan ortasın­
da yükselen böyle çeşmelerin dört yüzüne, on­
ları şiirden, hat ve yontma sanatından örülmüş 
birer kuşak gibi saran târih kasideleri yazılır.
Üçüncü Ahmed Çeşmesinde aynca biz­
zat Sultan Ahmed tarafından söylenmiş ve 
hat sanatına yine bizzat Sultan Ahmed tarafın­
dan geçirilmiş, daha meşhur bir târih beyti var­
dır:
«Târihi Sultan Ahmedin câri zebân-î lüleden 
Aç besmeleyle iç suyu Hân Ahmed’e eyle du’â.»
Bu beytin son mısraı, eski Ebçed hesabiyle, 
çeşmenin tamamlandığı, Hicrî 1141 târihini gös­
terir.
★
Fuzûlî, Su Kaside’sini Hazreti Muhammed’e 
seslenerek söylediği:
«Çeşme-i va.slın vere ben teşne-î didâre su.»
«İlâhî güzelliğe susamış olan benim bu su­
suzluğumu, sana kavuşmanın çeşmesi dindirsin» 
diye bitirir. Ve çeşmenin yalnız medeniyetimiz­
de, yalnız târihî su sevgisiyle birleşmiş, târihî 
Türk temizliğinde ve mîmârîmizde değil, edebi­
yatımızda da böyle su gibi akıp giden şiirleri, 
sayfaları sayısızdır.
Nedim, Lâle Devrinde, Sâdâbâdda yapılmış 
Çeşme-i Nev-peydâ adlı bir çeşmeye musluk ye­
rine konulmuş ve mermerden yontulmuş bir 
ejderha başındaki mânalı güzelliği şiirine işle­
meden geçemez. Ejderha ağzından zehir yerine, 
insana ebedî hayat veren o güzel suyun akışı 
için şu mısraları söyler:
«Mâ-i tesnîın içelim Çeşme-i Nev-peydâ’dan 
—  Görelim âb-ı hayât aktığın ejderhâdan —  Gi­
delim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’e.»
★
Edebiyatımızda bu şiirler, mîmârîmizde bu 
çeşmeler ne oldu? Faruk Nafiz, «Çoban Çeşme­
si» nde sanki bunun da cevabını söyler. Çünkü 
eski çeşmeler de eski şiirler gibi eski aşkların 
terennümleriydi: eski sevdâların söz yerine taşa 
işlenmiş mısralarıydı ve Çoban Çeşmesi (şair), 
bunun için şimdi böyle konuşuyordu:
Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,
Târihe karıştı eski sevdalar:
Beyhude seslenir, beyhude çağlar 
Bir sola, bir sağa Çoban Çeşmesi!
★
Bununla beraber, yeni İstanbul imârında 
onarılan, ihyâ edilen çeşmeler, yollarımızda bi­
rer nefis sanat yâdigân değil, aynı zamanda bi­
rer aziz tesellidir ki, görebilen ve anlayabilenler 
için göz ve gönül dolduruyorlar.
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